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Зародження і розвиток страхового ринку в Україні тісно пов'язані з 
переходом країни на початку дев'яностих років до ринкової економіки. 
Для її обслуговування виникла потреба у створенні відповідної до 
ринкової системи інфраструктури. Поряд із банками, біржами, торговельними 
корпораціями, інвестиційними компаніями та іншими фінансовими закладами 
почали масово створюватися альтернативні Держстраху страхові комерційні 
формування. Починаючи з 1988 року на страховому ринку України виникли 
перші кооперативи, а з 1990 року - перші страхові компанії. 
Більшість страхових компаній в початковому періоді функціонували за 
принципом фінансових пірамід. У 1995 році почався процес банкрутства та 
ліквідації багатьох страхових компаній. Була потреба посилення надійності 
страхового захисту ринкових суб'єктів господарювання. Новий етап страхового 
ринку в Україні розпочався після прийняття у 1996 році Закону "Про 
страхування", згідно з яким у країні розпочався процес упорядкування, 
регламентації та державного нагляду за страховою діяльністю. Законодавчо 
було визначено такі положення: загальні поняття страхування, об'єкти і 
суб'єкти страхових відносин, види обов'язкового страхування, специфічні 
ознаки договору страхування, порядок і умови виплати страхових платежів і 
страхових відшкодувань, умови забезпечення платоспроможності страховиків, 
порядок формувань, страхових резервів, компетенцій і функції Комітету у 
справах нагляду за страховою діяльністю (Укрстрахнагляд) умови, 
ліцензування страхових компаній. 
Особливістю вітчизняного страхового ринку є відсутність 
транснаціональних страхових компаній або їхніх філій. Українське 
законодавство не дає змоги їх створювати, що зумовлено захистом страхової 
системи від конкуренції з боку іноземних компаній і використання вільних 
коштів страховиків для інвестицій у власну економіку. В той же час іноземні 
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страхові компанії активно проникають в Україну заперестрахувальними 
схемами і мають з цього немалі прибутки. 
Актуальність питання розвитку добровільних видів страхування в Україні 
обумовлює необхідність розробки державної політики ефективного розвитку 
страхування у поєднанні з загальнонаціональними економічними пріоритетами, 
яка б передбачала умови для: 
- подальшого розвитку законодавчої та удосконалення нормативної бази; 
- визначення основних напрямків формування механізму страхових 
послуг для забезпечення соціального захисту, зокрема: страхування майна, 
страхування відповідальності, страхування фінансових ризиків, а також 
медичне страхування, страхування життя від нещасних випадків на 
виробництві. Необхідно передбачити розширення переліку страхових послуг, 
інфраструктури, удосконалення порядку оподаткування страхової діяльності, 
подальшу інтеграцію України в міжнародні структури. 
Метою даної роботи є дослідження теоретичних засад добровільного 
страхування в Україні та запропонування шляхів його розвитку. 
Виходячи з зазначеної мети в кваліфікаційній роботі вирішуються 
наступні завдання: 
- розкрити сутність страхування та особливості добровільного 
страхування; 
- визначити основні принципи організації добровільного страхування та 
його класифікацію; 
- розкрити світові тенденції у розвитку добровільних видів страхування; 
- показати основні тенденції розвитку добровільних видів страхування в 
Україні; 
- проаналізувати основні показники діяльності страхової компанії з 
добровільного страхування(на прикладі НАСК «ОРАНТА»); 
- виявити чинники, які впливають на розвиток системи добровільних 
видів страхування; 
- визначити напрями розвитку системи добровільного страхування; 
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- показати фінансовий маркетинг у розвитку добровільного страхування; 
- виявили рекомендації щодо впровадження новітніх технологій у 
розвитку добровільних видів страхування. 
Об’єктом дослідження  виступає організація добровільного страхування в 
Україні. 
Предметом дослідження є організація фінансових відносин між 
суб’єктами добровільного страхування. 
Методи дослідже  ֺ ння. У роботі для аналізу та дослідження 
добровільних видів страхування використані методи порівняльного аналізу, 
статистичні та графічні методи, методи логічного узагальнення, методи 
переходу від абстрактного до конкретного, економіко - статистичні методи. 
Інформаційна база дослідження: Статистичні та аналітичні дані 
Національна комісія що здійснює державне регулювання у сфері фінансових 
ринків, дані міжнародних фінансових й аналітичних організацій, монографічні 







На основі дослідження, можна дійти до наступних висновків. 
Світовий страховий ринок сформований на основі інтеграції страхових 
ринків високорозвинутих країн світу, підштовхує менш розвинуті національні 
страхові ринки до адаптації місцевих стандартів до міжнародних. Щоб 
опанувати такі стандарти, треба створити відповідні інститути та механізми, а 
це непросто, бо пряме запозичення чужого досвіду неможливе. Чуже 
середовище їх відштовхує, вимагаючи створювати інститути та механізми, які 
одночасно відповідають вимогам часу й ураховують традиції національного 
страхового ринку. 
До факторів, що уповільнюють розвиток страхового ринку, відносимо: 
відсутність чіткої ціленаправленої державної політики у сфері розвитку 
страхування; фінансово-економічна нестабільність у країні; недосконалість 
страхового законодавства; низька страхова культура населення; слабкість 
податкових стимулів; відсутність надійних схем інвестування. 
В Україні добровільне страхування з кожним роком набуває популярності 
серед українців. Це видно навіть за загальною динамікою страхових премій та 
страхових виплат з деяких видів добровільного страхування, як наприклад 
страхування життя. Обсяг валових страхових виплат із страхування життя за 
2018 рік становив 704,9 млн. грн.3 , що на 26,7% більше в порівнянні з 2017 
роком (556,3 млн. грн.). Така ж ситуація з іншими видами добровільного 
страхування. 
З огляду на фінансові показники, НАСК «ОРАНТА» за своїми видам 
страхування знаходиться на достатньому рівні. За підсумками роботи в 2018 
року НАСК "Оранта" отримала 101,38 млн. грн. страхових платежів та 
здійснила страхових виплат на суму 38,35 млн. грн. 
За 2017 року компанія збільшила обсяг страхових резервів до 57,75 млн. 
грн., що більше ніж на 3 млн. грн. Також майже на 18 млн. грн. порівняно з 
аналогічним періодом 2016 року зросли активи – до 118,26 млн. грн. 
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Проведений статистичний аналіз за окремими видами страхування 
засвідчив, що на страховому ринку області спостерігається вкрай не однозначна 
ситуація. Аналіз також показав, що у чотирьох видах страхування відбулося 
зменшення доходності витрат - у страхуванні життя, страхуванню наземного 
транспорту, страхуванню майна громадян, страхуванню майна юридичних осіб. 
В результаті за рахунок цього фактора загальний обсяг доходів зменшився. 
Виконані статистичні дослідження показують, що на страховому ринку 
області останніми роками спостерігається деінтеграція страхової діяльності. До 
такого висновку можна дійти, спираючись на дані, які свідчать, що доходи 
страхової організації зростали тільки за рахунок збільшення обсягів витрат, 
тобто в останні роки на страховому ринку області мав місце переважно 
екстенсивний розвиток і лише водному виді страхування особистому зростали 
доходи за рахунок віддачі видатків, тобто спостерігався інтенсивний розвиток. 
НАСК «ОРАНТА» в основному фокусується на обов’язкових видах 
страхування, зокрема страхування автотранспортних засобів. Доцільно 
страховій компанії розширити перелік добровільних видів страхування. 
Враховуючи, що на сьогоднішній день набирає популярності медичне 
страхування, у зв’язку з проведенням медичної реформи, страховій компанії 
слід додати до свого переліку саме добровільне медичне страхування. Крім 
того, слід запровадити добровільне недержавне пенсійне страхування, що дасть 
можливість майбутнім пенсіонерам забезпечити гідну старість. Враховуючи, о 
наша країна в основному аграрна, тому необхідно розвивати агрострахування в 
повному обсязі. 
Також страховій компанії, яка має таку велику історію розвитку, можна 
впроваджувати поступово нові технології, що дасть можливість вийти 
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